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Gemäldegalerie
26.9.1938–19.10.1938 Schließung der Schausammlung
28.8.1939 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1.4.1910–7.12.1942 Hans Posse (1879–1942) Direktor 
4.4.1938–18.6.1938 Walter Müller (1877–1952) Kommissarischer Leiter 
12.1942–3.1943 Robert Oertel (1907–1981) Kommissarischer Leiter 
9.3.1943–31.3.1943 Hermann Voss (1884–1969) Kommissarischer Direktor 
1.4.1943–24.7.1945 Hermann Voss (1884–1969) Direktor
11.8.1944–5.1945 Alfred Unger (1896–1980) Depotverantwortlicher
Kupferstich-Kabinett
[9.1938]–10.10.1938 Schließung der Schausammlung
28.8.1939–19.1.1940 Schließung der Schausammlung
2.1941–3.1942 Nutzung im Studiensaal möglich
30.4.1942 Schließung der Schausammlung
6.1943 im Ausnahmefall Nutzung am Auslagerungsort Weesenstein möglich
Direktoren 
1.1.1924–10.1.1941 Kurt Zoege von Manteuffel (1881–1941) Direktor 
25.1.1941–7.12.1942 Hans Posse (1879–1942) Kommissarischer Direktor 
9.3.1943–24.7.1945 Hermann Voss (1884–1969) Kommissarischer Leiter
11.8.1944–5.1945 Max Hahn (1883–1969) Depotverantwortlicher
Skulpturensammlung
26.6.1939 Wiederöffnung Abgusssammlung
16.1.1942 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1.8.1925–18.5.1934 Bruno Schröder (1878–1934) Direktor 
1.6.1934–5.1945 Walter Müller (1877–1952) Direktor 
14.2.1945–31.10.1945 Ragna Enking (1898–1975) Kommissarische Leiterin 
1.11.1945–31.7.1946 Ragna Enking (1898–1975) Direktorin
11.8.1944–5.1945 Paul Täubrich (1884–1960) Depotverantwortlicher
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Porzellansammlung
ab 21.4.1937  Umzug vom Johanneum in den Zwinger, Eröffnung geplant für 21.9.1939
6.4.1939 Umbenennung in „Staatliche Porzellangalerie Dresden“
29.9.1938–22.10.1938 Schließung der Schausammlung im Johanneum
27.8.1939 Schließung der Schausammlung im Johanneum
Direktoren 
1.7.1912–15.12.1933 Ernst Zimmermann (1866–1940) Direktor 
15.12.1933–9.2.1937 Fritz Fichtner (1890–1969) Leiter 
10.2.1937–7.5.1945 Fritz Fichtner (1890–1969) Direktor
11.8.1944–11.1944 Arthur Leuschner (1883–1960) Depotverantwortlicher 
11.1944–5.1945 Richard Schmidt (1895–1973) Depotverantwortlicher
Grünes Gewölbe
29.9.1938–22.10.1938 Schließung der Schausammlung
28.8.1939–31.12.1939 Schließung der Schausammlung
15.6.1942 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1.4.1924–26.12.1940 Erich Haenel (1875–1940) Direktor 
15.1.1941–30.6.1942 Walter Müller (1877–1952) Kommissarischer Leiter 
1.7.1942–4.1945 Walter Holzhausen (1896–1968) Kommissarischer Leiter 
1.11.1945–31.7.1946 Erna von Watzdorf (1892–1976) Kommissarische Leiterin
11.8.1944–5.1945 Kurt Köhn (1894–1975) Depotverantwortlicher
Historisches Museum
30.8.1939–31.12.1939 Schließung der Schausammlung
16.1.1942 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1907–31.1.1913 Erich Haenel (1875–1940) Leiter 
1.2.1913–26.12.1940 Erich Haenel (1875–1940) Direktor 
15.1.1941–23.11.1942 Walter Müller (1877–1952) Kommissarischer Leiter 
23.11.1942–4.1945 Walter Holzhausen (1896–1968) Kommissarischer Leiter 
1.11.1945–31.7.1946 Erna von Watzdorf (1892–1976) Kommissarische Leiterin
11.8.1944–5.1945 Curt Sander (1884–1949) Depotverantwortlicher
Münzkabinett
28.8.1939 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1.1.1924–30.6.1937 Walter Schwinkowski (1884–1938) Leiter 
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16.6.1937–31.3.1938 Erich Haenel (1875–1940) Kommissarischer Leiter 
1.4.1938–31.12.1939 Rolf Hetsch (1903–1946) Kommissarischer Leiter 
11.1939–12.1942 Walter Müller (1877–1952) Kommissarischer Leiter 
5.9.1942–23.8.1944  Klaus Günther (1907–1975) „mit der Überwachung und Betreuung 
der Bestände beauftragt“
8.9.1944–4.1945 Walter Holzhausen (1896–1968) Kommissarischer Leiter 
1.11.1945–31.7.1946 Erna von Watzdorf (1892–1976) Kommissarische Leiterin
11.8.1944–5.1945 Kurt Hoppe (1887–?) Depotverantwortlicher
Kunstgewerbemuseum
29.9.1939–14.11.1939 Schließung der Schausammlung
15.2.1940 Schließung der Schausammlung
[bis 3.1943] Zugang nach Anmeldung möglich
Direktoren 
1.10.1923–30.11.1933 Wolfgang Balzer (1884–1968) Direktor 
15.12.1933–7.5.1945 Fritz Fichtner (1890–1969) Leiter 
22.5.1945–31.10.1945 Wolfgang Balzer (1884–1968) Kommissarischer Direktor 
1.11.1945–31.1.1951 Wolfgang Balzer (1884–1968) Direktor
11.8.1944–5.1945 Reinhard Schmelzer (1874–?) Depotverantwortlicher
Mathematisch-Physikalischer Salon
9.1939 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1.4.1925–13.5.1938 Paul Werkmeister (1878–1944) Direktor 
1938–26.12.1940 Erich Haenel (1875–1940) Leiter 
12.1940–9.12.1942 Fritz Fichtner (1890–1969) Kommissarischer Leiter 
9.12.1942–5.1945 Alfred Beck (1896–1976) mit Leitung beauftragt 
7.6.1943–31.7.1946 Walther Fischer (1897–1979) Kommissarischer Leiter
11.8.1944–5.1945 Rudolf Schwarze (1883–1967) Depotverantwortlicher
Museen für Tierkunde und Völkerkunde
bis 1918  Königlich Zoologisches und Anthropologisch-Ethnographisches Museum
ab 1918–31.12.1942 Museen für Tierkunde und Völkerkunde
1.1.1942–5.1945 Museen für Tierkunde, Rassenkunde und Völkerkunde
4.10.1937 Eröffnung Museum für Tierkunde (Ostra-Allee)
  [Schließung 1938 bzw. 1939 nicht dokumentiert]
1.10.1940 Schließung der Schausammlung Museum für Völkerkunde
7.10.1944 Zerstörung/Schließung Museum für Tierkunde
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Direktoren 
1.10.1906–30.4.1935 Arnold Jacobi (1870–1948) Direktor 
1.5.1935–31.12.1935 Bernhard Struck (1888–1971) Kommissarischer Direktor 
1.1.1936–31.8.1939 Hans Kummerlöwe (1903–1995) Direktor 
10.1939–30.6.1940 Martin Heydrich (1889–1969) Kommissarischer Leiter 
1.7.1940–31.8.1941 Michael Hesch (1893–1979) Kommissarischer Leiter 
1.9.1941–8.10.1942 Michael Hesch (1893–1979) Direktor 
8.10.1942–23.8.1944 Klaus Günther (1907–1975) Kommissarischer Leiter 
23.8.1944–7.9.1944 Robert Reichert (1897–1959) Kommissarischer Leiter 
8.9.1944–31.7.1946 Walther Fischer (1897–1979) Leiter
11.8.1944–5.1945 Johannes Draeseke (1892–1970) Depotverantwortlicher 
11.8.1944–5.1945 Robert Reichert (1897–1959) Depotverantwortlicher
Museum für Mineralogie, Geologie und Vorgeschichte
bis 1918  Königliches Mineralogisch-Geologisches und Prähistorisches 
Museum
1918–31.3.1938 Museum für Mineralogie, Geologie und Vorgeschichte
ab 1.4.1938  Museum für Mineralogie und Geologie (Ausgliederung des Landes-
museums für Vorgeschichte)
6.9.1943 Reduzierung der Schausammlung auf Hirschsaal
30.12.1944 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1920–31.3.1943 Eberhard Rimann (1882–1944) Direktor 
4.7.1936–31.3.1938 Georg Bierbaum (1889–1953) Kommissarischer Leiter 
7.4.1943–31.3.1946 Walther Fischer (1897–1979) Kommissarischer Leiter 
1.4.1946–31.7.1946 Walther Fischer (1897–1979) Direktor
11.8.1944–5.1945 Rudolf Schwarze (1883–1967) Depotverwalter
Landesmuseum für Vorgeschichte
ab 1.4.1938  aus Museum für Mineralogie, Geologie und Vorgeschichte 
ausgegliedert
16.6.1944 Schließung der Schausammlung
Direktoren 
1.4.1938–9.1946 Georg Bierbaum (1889–1953) Leiter 
9.1946–31.1.1949 Georg Bierbaum (1889–1953) Direktor
11.8.1944–5.1945 Rudolf Schwarze (1883–1967) Depotverwalter
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Sächsische Landesbibliothek
bis 1.5.1917 Königliche Öffentliche Bibliothek 
2.5.1917–11.1918 Königliche Landesbibliothek1
ab 11.1918 Sächsische Landesbibliothek
26.8.1939 Beginn der Auslagerung
18.9.1939 Schließung des Buchmuseums
12.1943 Schließung für 2 Wochen
2.1944  Einschränkung des Leihverkehrs, nach 13.2.1945 nur noch 
Buchrückgabe
Direktoren 
1.10.1920–30.9.1937 Martin Bollert (1876–1968) Direktor 
1.10.1937–31.5.1939 Hermann Neubert (1892–1980) Kommissarischer Direktor 
1.6.1939–31.10.1945 Hermann Neubert (1892–1980) Direktor
1.10.1945–30.4.1948 Karl Assmann (1890–1970) Direktor
Sächsisches Armeemuseum
31.8.1939–26.12.1939 Schließung der Schausammlung
18.1.1940  Umbenennung in Heeresmuseum Dresden und rückwirkend zum 
1.11.1939 Übergang in Reichseigentum, dem Chef der Heeres-
museen unterstellt, damit nicht mehr zu den Staatlichen Sammlun-
gen für Kunst und Wissenschaft gehörig
Direktoren 
1.11.1929–5.1945 Ernst von Koerner (1880–1968) Leiter
1 Siehe Jahresbericht der Königlichen Landesbibliothek 1917 und Jahresbericht der Sächsi-
schen Landesbibliothek 1918, SLUB, Hist.Sax.A242.mb-1910, https://digital.slub-dresden.de/
werkansicht/dlf/77122/7/, SLUB, Hist.Sax.A242.mb-1910 sowie https://digital.slub-dresden.
de/id31018566Z/7, Zugriff: 6.12.2019.
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